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
どぬ᝟ሗࡢ฼⏝࡟ไ㝈ࡢ࠶ࡿ㔜ᗘどぬ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ㸪බඹ✵㛫ࡢ㠃ⓗ࡞᝟ሗࢆఏ
࠼ࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ゐ▱᱌ෆᅗࡀ࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪ἲᚊࡸ᮲౛࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓᛴ
⃭࡞ᬑཬࡢࡓࡵ㸪ᑓ㛛ᐙࡽࡢ⤒㦂್࡜ࡋ࡚ᚑ᮶࠿ࡽ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕゐࡗ࡚ศ࠿ࡾ
ࡸࡍ࠸ᅗࠖࡢ▱ぢࡀ༑ศ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࢹࢨ࢖ࣥࡢ〇ရࡀከᩘసࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪
どぬ㞀ᐖ฼⏝⪅ࡀ኱ࡁ࡞୙฼┈ࢆ⿕ࡿ≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ㸪
▱ぢࢆ᪥ᮏᕤᴗつ᱁࡜ࡋ࡚ไᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡾ㸪➹⪅ࡶጤဨ࡜ࡋ࡚ຍࢃࡗ᳨࡚ウ
ࡋࡓ⤖ᯝ㸪᪥ᮏᕤᴗつ᱁ -,67 ࡀⓎ⾜ࡉࢀ㸪≧ἣࡣ኱ࡁࡃᨵၿࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ゐ▱グྕࡢ୍㒊ࡢᥖ㍕ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ไᐃ᫬Ⅼ࡛ࡢㄪᰝࡸጇᙜ
ᛶࡢ᳨ドホ౯ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ᘬࡁ⥆ࡁㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࡢṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪ゐ▱᱌ෆᅗ࡛฼⏝࡛ࡁࡿ㠃㡿ᇦࢆ⾲ࡍᅗ
グྕࡢ࠺ࡕ㸪≉࡟ࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࢆᛴົ࡜ุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢᇶ♏ⓗ
▱ぢࢆᐇ㦂࡟ࡼࡾᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ホ౯࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࢫࢺࣛ
࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸ࢆኚ໬ࡉࡏࡓ㝿ࡢ⢒ᐦឤぬ≉ᛶࢆࢻࢵࢺࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡢẚ㍑࡛
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪⥺㛫㝸ࡢ␗࡞ࡿࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥྠኈࢆẚ㍑ࡋࡓ㝿࡟᫂░࡟
㆑ู࡛ࡁࡿ᮲௳ࢆᵝࠎ࡞ᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡋࡓ㸬 
௨ୗ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢෆᐜࢆ㸪❶ࡈ࡜࡟ࡲ࡜ࡵࡿ㸬 
➨  ❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ㸪┠ⓗ㸪ᵓᡂ࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭ࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢ
どぬ㞀ᐖ⪅ࡢᐇែ࡜ࡋ࡚㸪࣮ࣟࣅࢪࣙࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿࠕぢ࠼࡟ࡃ࠸ேࠖࡢከࡉ࡜㧗㱋
ഴྥࡢ㧗ࡉࢆ㏙࡭ࡓ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪⑕≧ࡀ㐍ࢇ࡛ࠕ㔜ᗘどぬ㞀ᐖ⪅ࠖ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟฼
⏝࡛ࡁࡿ᝟ሗࡣ㸪㡢ኌ᝟ሗ࡜ゐぬ᝟ሗ࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜㸪୰࡛ࡶ✵㛫ⓗ࡞᝟
ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣᶍᆺࡸゐᅗࡢࡼ࠺࡞ᡭẁ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ゐࡗ࡚ᅗࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㸪どぬ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜࡝ࡢ⛬ᗘ㐪࠺࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ゐࡿᅗࡢ〇స࡟
ࡣ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࡀせồࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬୍᪉㸪ᅜࡸᆅ᪉⮬యࡢ᪋⟇࡜ࡋ࡚㸪බඹ
✵㛫࡟ゐ▱᱌ෆᅗࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪〇సᩘࡢቑຍࡀ᪂ࡓ࡞〇సᢏἲࡢⓎᒎ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡿ཯㠃㸪ᑓ㛛ᛶࡢḞዴ࠿ࡽศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ᅗࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓ㸬ࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ゐ▱᱌ෆᅗࡢ〇స࡟࠿࠿ࡿ᪥ᮏᕤᴗつ᱁ࡀつᐃࡉ
ࢀࡓ㸬➹⪅ࡣཎ᱌సᡂጤဨ఍ࡢ୺せ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚㸪つ᱁ࡢᡂ❧࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ㸪ゐ
▱᱌ෆᅗ࡛฼⏝࡛ࡁࡿゐ▱グྕࡢ஦౛㞟ࡢࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪୍㒊࡟ㄢ㢟ࡀṧ
ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿゐ▱グྕࡢᑍἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪◊✲ࢆ㐍ࡵࡓ⤖ᯝ㸪᪂
ࡓ࡞᪥ᮏᕤᴗつ᱁࡜ࡋ࡚ไᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㠃㡿ᇦ࡛౑⏝ࡍࡿゐ▱グ
ྕ㸪≉࡟ࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ㆑ู≉ᛶࡢ▱ぢࡢ୙㊊ࡀᮍࡔゎỴࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ႚ
⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ㸬௨ୖࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ゐ▱᱌ෆᅗ࡛౑⏝࡛ࡁࡿࢫ
ࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢゐ▱ⓗ࡞⢒ᐦឤ࡜㆑ู≉ᛶࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓ㸬ホ౯࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪 D㸧ࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥཬࡧࢻࢵࢺࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸ཬࡧ
Ⅼ㛫㝸ࡀ⢒ᐦឤぬ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢホ౯㸦➨  ❶㸧㸬E㸧␗࡞ࡿ⥺㛫㝸ࡢࢫࢺࣛ࢖ࣉ
ࣃࢱ࣮ࣥࢆ᫂░࡟㆑ู࡛ࡁࡿ᮲௳࡜ᒓᛶࡀཬࡰࡍᙳ㡪ࡢホ౯㸦➨  ❶ཬࡧ➨  ❶㸧
ࡢ  ࡘࢆタᐃࡋࡓ㸬 
ii 

➨  ❶࡛ࡣ㸪ゐ▱᱌ෆᅗࡢ㠃ࣃࢱ࣮ࣥ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅ࡛㸪ࣄࢺ
ࡢᣦඛ࡛ࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥཬࡧࢻࢵࢺࣃࢱ࣮ࣥࢆゐ▱ࡋࡓ㝿ࡢ⢒ᐦឤぬ≉ᛶࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬⥺㛫㝸ࡸⅬ㛫㝸ࢆᵝࠎ࡟ኚ໬ࡉࡏࡓฝ≧ࡢࢫࢺࣛ࢖
ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡸࢻࢵࢺࣃࢱ࣮ࣥࢆᐇ㝿ࡢゐ▱᱌ෆᅗࡢ〇ἲ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ 89 ࢖ࣥ࢟ࢆ
౑ࡗࡓࢫࢡ࣮ࣜࣥ༳ๅ࡛సᡂࡋࡓࢸࢫࢺࣆ࣮ࢫࢆ⏝࠸㸪  ྡࡢ೺ᖖࡢᐇ㦂ཧຍ⪅
࡟ᑐࡋ  ẁ㝵ࡢ࢝ࢸࢦࣜᑻᗘ࡛⢒ᐦឤぬࢆᅇ⟅ࡉࡏࡓ㸬⣔ิ࢝ࢸࢦࣜἲ࡟ࡼࡿᑻᗘ
್⟬ฟἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡋࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢺࣛ࢖
ࣉࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣ 㹼 PP ࡢ⠊ᅖ࡛㸪ࢻࢵࢺࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣ 㹼 PP ࡢ⠊ᅖ࡛
 ẁ㝵ࡢ࢝ࢸࢦࣜࡀ㡰␒࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྠࡌ㛫㝸ࡢሙྜ࡟ࡣࢫࢺ
ࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡼࡾࢻࢵࢺࣃࢱ࣮ࣥࡢ࡯࠺ࡀ⢒࠸࡜ឤࡌࡿ࡜࠸࠺⢒ᐦឤぬ≉ᛶࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
➨  ❶࡛ࡣ㸪ࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸ࡢᕪ࡟ឤࡌࡿ㆑ูᐜ᫆ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
ࢆࣄࢺࡢᣦඛࡢゐ▱ぬ≉ᛶ࡜ࡋ୍࡚⯡໬࡛ࡁࡿ್࡜ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ⱝᖺ࣭㧗㱋  ⩌ࡢ㛢║ᬕ║⪅ࢆᐇ㦂ཧຍ⪅࡜ࡋ㸪␗࡞ࡿ⥺
㛫㝸ࡢࢸࢫࢺࣆ࣮ࢫࢆ୍⯡ⓗ࡞〇ἲ࡛࠶ࡿࢫࢡ࣮ࣜࣥ༳ๅ᪉ᘧ࡛  ✀సᡂࡋ㸪ࡑ
ࢀࡽࡢ୰࠿ࡽ  ࡘࡢࢸࢫࢺࣆ࣮ࢫࢆゐࡾẚ࡭㸪  ẁ㝵ࡢホ౯ᣦᶆ࠿ࡽᙉไᅇ⟅ࡉࡏ
ࡿ୍ᑐẚ㍑ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺ 㛫㝸ࡀ
PP ࡲ࡛ࡢሙྜ㸪ࡶ࠺୍᪉ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸࡜ࡢᕪࡀ PP ௨ୖ࠶ࢀࡤ㸪 
௨ୖࡢ㆑ูࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ
⥺㛫㝸ࡀ PP ௨ୖࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ࡶ࠺୍᪉ࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡢ㆑ู⋡ࡀ ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞
࠸ࡇ࡜ࡶศ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㧗㱋⪅࡟࠾ࡅࡿゐ▱⬟ຊࡢపୗࡢഴྥࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
➨  ❶࡛ࡣ㸪➨  ❶ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡑࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚ゐ▱᱌ෆᅗࡢ᭱኱ࣘ
࣮ࢨ࣮࡛࠶ࡿゐㄞ⤒㦂ࡢ㇏ᐩ࡞どぬ㞀ᐖ⪅ࡀ㸪ࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸࡟ឤࡌ
ࡿ㆑ูᐜ᫆ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ⱝ
ᖺ࣭㧗㱋  ⩌ࡢゐㄞ⤒㦂㇏ᐩ࡞どぬ㞀ᐖ⪅ࢆᐇ㦂ཧຍ⪅࡜ࡋ㸪␗࡞ࡿ⥺㛫㝸ࡢࢸࢫ
ࢺࣆ࣮ࢫࢆ୍⯡ⓗ࡞〇ἲ࡛࠶ࡿࢫࢡ࣮ࣜࣥ༳ๅ࡛  ✀సᡂࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ୰࠿ࡽ 
ࡘࡢࢸࢫࢺࣆ࣮ࢫࢆゐࡾẚ࡭㸪  ẁ㝵ࡢホ౯ᣦᶆ࠿ࡽᙉไᅇ⟅ࡉࡏࡿ୍ᑐẚ㍑ᐇ㦂
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸ࡀ PP ࡲ࡛ࡢሙྜ㸪
୧ࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸ࡢᕪࡀ PP ௨ୖ࠶ࢀࡤ㸪௨ୖࡢ㆑ูࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡿࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮ࣥࡢ⥺㛫㝸ࡀቑࡍ࡟ᚑ࠸㸪㆑ู
࡟ᚲせ࡞⥺㛫㝸ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬୍᪉㸪どぬ㞀ᐖ⪅ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪
⥺㛫㝸ࡀ PP ࡢࢫࢺࣛ࢖ࣉࣃࢱ࣮࡛ࣥࡶ㸪ᑐ㇟ࡢࣃࢱ࣮ࣥḟ➨࡛ࡣ㆑ู⋡ࡀ 
࡟࡞ࡿ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ⱝᖺ⪅࡜㧗㱋⪅ࡢ㆑ู⋡࡟㸪࡯࡜ࢇ࡝㐪࠸ࡀ
ぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬 
➨  ❶࡛ࡣ㸪௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚ࡇࡢ▱ぢࢆ♫఍࡟࿘▱ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゐ▱᱌ෆᅗࡢ
ရ㉁ྥୖࢆ㐍ࡵࡿ౑࿨ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࢻࢵࢺࣃࢱ࣮ࣥࡢ◊✲ࢆ
㐍ࡵࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬 
